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Информационные и коммуникативные технологии все настойчивее про-
никают в различные сферы жизни современного общества: бизнес, финансы, 
средства массовой информации, науку и образование. Возможности человека 
сегодня определяются не тем, где он живет, а тем, какое образование он полу-
чил. Таким образом, необходимо говорить о том, что университеты должны 
быть еще более ориентированы на Интернет. Использование современных тех-
нологий в профессиональной деятельности определяет его конкурентоспособ-
ность. 
На общем фоне развития телекоммуникаций в нашей стране постепенно 
проявляется и становится заметным процесс внедрения компьютерных теле-
коммуникаций в сфере экономического образования. Информационные и ком-
муникативные технологии используются непосредственно на занятиях в усло-
виях реального учебного процесса, постепенно подготавливая учащихся к жиз-
ни в информационном обществе. 
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Анализ источников, посвященных вопросам интеграции в профессио-
нально-педагогическом образовании показал, что довольно широкое отражение 
в научно-педагогической литературе находят общепедагогическая и профессио-
нальная концепции интеграции (С.Я. Батышев, В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, 
Н.К. Чапаев и др.), но вопросы интеграции психолого-педагогической и отрас-
левой составляющих при подготовке педагогов профессионального обучения в 
области экономики и управления недостаточно разработаны. 
Мы считаем, что интеграция дисциплин психолого-педагогической и от-
раслевой подготовки педагогов профессионального обучения в области эконо-
мики и управления должна базироваться на взаимосвязи педагогического и 
экономического знания. Подробно этот вопрос рассмотрен в диссертационном 
исследовании А.А. Пятышкина, который выделил пять групп средств взаимо-
связи педагогического и экономического знания на уровне формирования про-
фессионально-педагогической деятельности педагога профессионального обу-
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чения специальности 050501.65 Профессиональное обучение (экономика и 
управление) 030500.18.  
Обосновывая интеграцию дисциплин психолого-педагогической и от-
раслевой подготовки педагогов профессионального обучения в области эконо-
мики и управления, мы пришли к выводу, что средства взаимосвязи отраслево-
го (экономического) и педагогического знания представляют собой достаточно 
сложную содержательно-процессуальную совокупность компонентов инонауч-
ного и педагогического знания, способов и приемов позволяющих обеспечивать 
функционирование данной взаимосвязи. 
Это дало нам право предположить возможность применения логико-
гносеологических средств взаимосвязи отраслевого (экономического) и педаго-
гического знания при подготовке педагога профессионального обучения в об-
ласти экономики и управления и в ходе выполнения им своих профессиональ-
ных функций. Тем самым на конкретном материале подтверждается мысль об 
универсальности идеальных систем, выступающих в качестве средств взаимо-
связи педагогического и экономического знания, о правомерности их практиче-
ской интерпретации. 
Таким образом, предлагаемые подходы будут способствовать выработке 
у будущих педагогов профессионального обучения в области экономики и 
управления диалектического мышления, качеств целостного видения профес-
сионально-педагогических явлений, интегративного подхода к решению своих 
профессиональных задач; осознанному и глубокому пониманию ими профес-
сионально-педагогических понятий как системы разнокачественных знаний. 
 
